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a féltalpalás árát! 
C ~ í~lúe a dpl,N koltotl ~ u-
ul. bofO' ·' IU·PrMA" tlpóktt h.ml.. 
~mc, ullk...:·1 t.ul,btl f!ltalpaláln, W,uo11:,i-
t0Uuk mar. hofr a Q<oodrieh dp6k u6a. 
ktmfflr. frhlr u.lp&i tarl6ubbak as ~lnil. 
A Goodnrh t"ipók m'Sftltl6bb 1116d011 kN1-tU• 
rwlL. EG\' OARABBOI.., nem tl>rM.k, lluad· 
nak "9 ü&all6k. Rilllt'nek llbaira N ktartl-m_.. 
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UNITED ST A TF.S 
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UNITED ST A TF.S 
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GYÁSZJtll'Jl'IÚ 
,,.,.,..,,., r111, ,,_. N r,u,, ,e_.,.,,.,,,_.. ___..,,.,,_,,,, .. ..., ... ._, .. 
rOW ICÁJIOLT 
rt•r.J>r UtwLrN• 
"'--.....,_,,,,~.ú. --- rtrw, DANIWI,, ~_,.,. __ ,...__ 
Fellner Crow Co. 
Corno Collinonllt and t. LouJ. 
WT sr. LOUIS, ILL. 
Röcidáru dkktk, IIMit'IUftOk, fiiffi,, 
nMok te ablakroklllik natnt 
cólae:tikban. 
Férfi és női blapok, nJ,a.--. 
Nehogy~~ Tlli6 lshá 
u:1 · ~::;..: -e e e•tse :::-..~ ..,., .... , .. _ '.J .... w... ,. ........ , 
Gondoskodjék családjáril. 
~ .. ~~a..w.4.ül....,,..._, ■ 
....... 11:uUü. Ur,wl, .... ..,.~--
na ~ 1Nc7....--U- ... ........ aq:,::::...~~ ........... ~----
Dli ....... un..Mffai ........... o. .......... 
w, ... _,.......__,,_._.1m~••• 
fi. Ila\_.. ........ _..._.._ .... .....,.,. 
,. ...... uuk .. .....,....ui.i ................. . 
, .. ...,.,,...,..~--- ... .,... l:.~~=:-.....,~w. .. 
1 0. ....................... ......... l~=~rilü. o.1álNJ11._...••--
aa_,_ .-IMJü, ,........i-......., -.-• 
H..1aauO. .... ~Mldll. ..... w~•· 
lpWIIIM..,__....i,..---. ' ~w...._..-. ......... 
\VERHOVAY SEGÉLY EGY 
:A Verliovay Sttély [clet u ._..; 
sáJ lépaaobb, lepiztaul,I, illtémé,,ye • . ...... 
aalaCja•u~-w ...... 
..U.-' a VDBO'fA'Y UGiLT -T161' .... 
Nljafllu_...,.. .. ~..-.&. ............ '" ................... ... 
..u.nn...aw..., ... ~ 1)9..,. • .,....,.,.....,_,... ....... .. 
~-"_..,. ..... p ....... ----~---.,...,........,.. . ...,..... ..... 
LEGYEN HÁT ÖN IS TAGJA fJl8 
mP, HATAIJIAS r.cru;nGI 
,r Segitsen felépiteni az első magyar várost! 
A Himltt Coal C-Ompany felf-pitdte- u ela6 mllff&r falut •bbe,i u 
orwu..-,. li10tl !elclpitjük u d,6 maa:yar drwt! 
Hala/ma, bá11gát nyitunk Kentucky államba111 
ahol pár~ mulva kplább ~)......1000 tmbf'rMlt leu munlttJa. 
Kitünő 1unünk van a legjobb tetövel 
& ia a rillalat jó huzonnal ft>S Járni. l'tli aranyhe,ret aúrt. nem l1é-
rltnk tpm. dt ha H ajul haa10nnal bhy'-uunk, akkor mlndenkl elkéP-
ff'I.I\IIU. tM,.,. 6t 1uldu11 tiuta uf,nben jó tet6vd mfa naaobb b&uon leu 
abáa,-úu,ton. 
A. bánya feluerelésére éa a telep felépilé1ére kétszáz-
. e:er dollárt fektetii11k be 
vu,, t ainilunlt a man•r b&nyiuoltnak eW..n as oru4rban-
A terve:,tt befektetés egy rés:ét ujabb réuvények 
kibocaájtáaával s::erezziik meg 
• UTI. lrérJllk aa amerilttJ mauar w.n,wo1i:at. boa Jeaeuö fii ve-
o& ök-, eadtet a1. eladúra brt116 rélMn,eket. mert ut aJwiuk. 
Ml7 a rillalatunk nutu ia a mlll)'&r 'bbyáuoll blnyavillalata 1~ 
Rém-inyalnkre eddls la azh·l!Nn adtak 1)4:nr;t lttslctön a widü: bank-
W. l.llll a lqjobb Jele annak. hl)ff uol( IGAZÁN piut &-ndt. 
Ha unit p&i&ét. nilnlt belynl el, aú nnn 1pekulicl6ba adja, ha-
.._ ol1aa tinaaápil ftkteU be. amel,-nek mir van ea bh.,-ate.lr.pe_ ti 
ll;iit i1111l a in.bodik bú)'at.elrpet. - ea u Jp.sl befektet&. 
Elaoroljuk, hoc, min fos.Juli. ki;,ltenl a kEtuhHtt dollirt • mer-
"61hell 6D •· h<IIJ olyumlbe teauUk◄ ut, ami ulin (pún rtrhatunk 
,hedtlmet.: 
Haúwt61'"8 kOIWsffU. a Himlr.r Coal Compa.n,- kerm.iU blnyi-
~~ • l&IWsldeirtiL 
Részletfizetésre 
is ve/iet réazvéngeinkböl. ~linthogg nekii.nk 
a pénzre aürgöa szükaégiiltk nincaerr, azlve-
aen aduttk. el réazvéngeket réuletfizeté,re 
i,. 
Ha résrletekbe.n akarja fizetni, teaék 
a jeggzéuel eggiitt minden réazvé1111re 
Z5 dollárt bekülderti B a többit öt hónap 
alatt fl:etheti meg. 
A részvénuek igu aem keriilnek többe, 
de osztalékra csa.k 19Z0 január elaejétöl 
számithanak. 
Aki az óhazába akar menni 
Azok a bá1111ánok, akik békeköté, után 
az óhazába akarnak távo:ni, •:intén jól te-
1;:i.k, ha rénvén11einkböl vuznek. Hazavi-
hetik ,n,igukkal a réuvénytket ;, oda i• 
megkapják a jövedelmet • l1111 az -otthoni 
bizon11talan hel11zet alatt itt biztos helgen 
len a pénzük. 
Vag11 eladhatják a réuvényeket haz~-
utazásuk et6tt • az igazgatóoág a leheto-
1éghez képeit gondoskodik, lu,g11 az tladú-
ra kínált réuvén11eket tlhe/11,zltuoe. 
Réuvén11elnkre a oldék bankjai ulve-
•en adnak kölaönt, 
Tm1M 1rtaea adu ....... iwm .,.._... pqns-k N ki. dho-
&MOff mtJUNk it. CM a u a 1141 ·etff., ud lnDJ'l ,. ualild u isu-
ptdaqnak • bhya t.latnlfflbn.. 
Ha ast lliní, hoocY Uy•n u,nl,a. lly.u wt,kw,-1 • fdaanliaal 
lehet huionnal 1intt buyAHnl. uior ft.11.tnN be uihuü: • )lftSff. 
VEGYEN A RtslVtNYEJNKBÖL, AMENNYIT TIJD 
„ küldj• bl J~t u.l'ILUI. mert \'al6t:tlnl. i.o.,. u. dadAan. '-1111.16 
uj r&Pény•inbt tul f,._JÜ tc'aui llllha.ma1'bb. 
Eg11 réazeé11y ára eg11,:á:ti: <Wllár. Küldjön H 
tehát wm11i uá:tiz dollárt, ahán11 rbucln11t olcar 
venni. Ha /lffiq récl~t,~ir1111:i, a/ckor ann1/ :s dol-
lárt, ahánu ré,zclnut jeggr6. 
A réElzvényeknek teljesen az a jogu~. anii a régi 
részvényeknek és juliu~ ebejétöl aZ&mttva r · zesül, 
nek mindkét bányánk hasznában. 
Azért adjuk a riurén11,inJ.d darabonként cáztú 
dollárjával, mert azok már }üt·Nlelmr.a trt;lc,.,plrok. 
• mert a: elaó réa:oinueeeink annak ut~j,n ""o bizo-
n11os határig k0<ká:tatták a pin:ükel, ti.e az u/ ráz• 
vén11,..k moat már tátják, hog11 miltle Nlllalalba 
f el..-t,tik a pénzt. 
Asok bp.lW ~ u.lbek a j..,.... .W. beéndlk. 
Onnbkhk • Jni reu,iny9lnbt ..- Anaai&Jü, aten un 
ni.ncHn. Jeaa-bt. ...,..._ • waair f6lradij4N ._..11 •ILIMl 
Elfopdhat:Aall: J~ • Maav B4il,ualap. • ~, ...,.._ 
nJJei fi6ki.rodijüu TMII '- Kfllm IIJ"Ak. .._ A11aAad. ~ AJa.M;r 
ja KO'+'MS »-6 a Mqyar Bu,6-lap U,.,......_ 
J,.,-~..,-üU......,•,-t•WIWdi. 
A llon•1 Ordenuf; lff All.Ka kh ,-W 
HIMLER COAL COMPANY, 
W/LLIMISON, W. YA. 
HIMLER COAL COMP ANY 
Himler, W est Virginia, Mingo County 
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A BÉKE E.SEMÉNYEI 
A n , t knra or ,oll~ • Wk nud , .U.-ne 1 
"'-e.1i.1u, 1,; ;. _. r •Iá "" irta • tait8 w"foyja 
, M&alel /.a Ul kllJon f1 11ar utlr el l'•riabl. lhal, bos7 Sfm,tol"IÚ( 
,~ klJfl„t<'ti. a bi-11<' <'lianirr'Nil, l''ran<'1t1ors:4c k • 1öt.bi 
aaabt.11-lii uonn•I 11:1r11 fOll"J•k kttdrni :'\h:nttt>r.úirgal • ke,-. 
t..ad„lad. llárw iüldJJi: od, u fldai.itaer-.bt. mm aa iíauet ult levll 
klllf,;zdi 11Jalir;rók ad ;j,-\,mik, borr • bollbcv-ir.n:l.ua ellen a le.a,obb 
fec,-, rt • bllll tlelm..... ilol ra11inl6 van, CIU ~k ttDdet 
lca,,Erö h u1ar1bok. 
t!Jt , tbJ1 lau-1.,iik u oluaondri ••;.tiyek ia. 0J,uc,raa.Lt _,, 
kll ml, nt'• l'oh 1<$" a njp lUMf,ai,tn i S1L11tát #s m•.iJ.n<'ffl m.ini.11'11 
,,n.b&a -«,_..l ,ri,;1i a ,_Jtl_ jdl~ ile.1mUr u.•arrúok. 
~-«)"OII ..lt ltclJ• l,:,11.-k a nlfNll"k " • ttP<ii\ruli a IUJDf'ftt fa a 
-■bea1111.-kl:ld, halouakn.ak M .,..n, • m„ 11ineaen. 
.\flll'U. -ura aurit1n aci,1...i1ei !tó a ba.un6J6at " 
aaldáa t 'HnelMlruil', ,lt nt'm nl...aiJlü, h0f1 i'iril aepteabe:r .tl>U 
iQúadi f"I m a ,_, .. ünei. T„na~n u ~• vi1J1 aao h 
"" rtM"I ne:I Amtt1b fel,i, aind ut khdik. b<>U n j jon Alll<'rih 
au"i.or fu,:Ja „;.1 • i,.:1-n.W.t ,t__.ntl. 
111 u f:10·ltllll .\111-l<baa Jw,m •rlQfin • bü-nM.:-k 
aap.uk. ••' inUbl,, s ........ a I.Jdjin,k ...,. •k ,11___., • 
S.._-1-. Jlallaai •• ata.rn,.11: arról • ttpubliUaut .,..10-
r,-!l, ..,.., • wa ... n&t..._ bal• lqyH r~ .... • s-tek Li.s'jj. 
eak alk....,...."u,,1,, •rrt aat lllitjik, hon- u ~rti u &c,-•lllt 
Állaaok frdpkf"•l 
i., .... n Wil- rln61ii huat'rliP.&f"lt N S°t'W Yor kban DItt! betd-
lMI t,noll. ,.-....i.rk t..&pja iórJ,Uben. Wileoa -· l'MI fY6-d"" 
nUa. ho,:y. ,..,, bjhl,ru tllPö. \nuclrk Lipja u ••r•dílli t'é<lt"-
1-. A l,•11"• lo•,11 t\n,nJlll11i, h0f1 u ttY• lllaaok, mt!Jrk ed.Jiir 
111.ic fdfr17-.ukH.-e I llltJldóa..q fuk-m•t (!J)"-al, -IC 
Me16 iuo.J,1n lr.uállil•ik ha<l.•ri,,:tik Ji-1.d:111!1. t:Jttkin tv, mind• 
tii&, elltt!'k _,. k~1 nall')obb font•• t~•Enye 11'~ •:1r,ai,,r •~ 
-'aiálatlH mlllilrdnkal tudnak a 11f11C"k mepbritanl, • "rt a b1,I 
M'NI fra1,nu&. u ál1111J6 lP1"1•nli~ a 1ak ,,,... Et 1tpfrr,nr 
inlt'\MI. N'n.ptes p 1111M lienll á ut a 1..<nzt, a..m1 a ft.Jperkrl6lbn 
li f!!Wtt, &46&ia,li lrrniutt~li l'lol. Trla.+.1 krvt"Wbh 1- u adóit.Mr 
Jü.daaor &>tdlf • ••k 111illi6 l.atal e111l,H. aki eddit kf1 H lf1 hf,r,-,m 
~ndut a babl'ttrben lö!töll . ......,radhat N'ndN polJiri r..,. 
lalhda 111.bru "- h-, 1rnuUI 1111u11Ut Int •~i. 111 i,r ha lu 
~otfill, ali"" l'.H'• .... k hon tlf"III dol!JO&hl, MIM'• fuitartúi· 
r6I ■ t tabbinnPk, u ,dW h••1111•·k krllelt «ooJ,.Ji:OWliL 
Ai .tnn NQM#ntli a boadln.1 r,ahtilu•••i .uillt m11r Ml „ol t 
u • Ila"-, ...., U..,t.t i.l pol.itibi ~i l,.ű,,U llatlreNlllA 
ra,-h lill a f,aiJtMli' fia u e)lf!IIM"i mGst. .. r M-m ol,-n 11&g111k. 
t-..,- .. ~uoka1 ,lb.idaliai 
A -'-1 ~ ._ btd •ec-n1t1 l'Odni, a-n-laaaa v.ath'IM'k aa 
- ~k • •...ua.c., - n ...,-tdill er6a,. laakadadamll aorp1aM 
a oakbal l<ldjÜI: llillne~ • burulma, biboria ltlotte tiWna6 •be--
ht, 
"A NAGYSZERŰ HALÁL"? ... 
HMnd ... fo,J,lkl•JIMIII .. ~.-~-•~• ... ._,...,...~ .... 
CNk Ollif'II--"' • tnW, •wél-'l'k • ldMI la filtri./4-lt NU-..1 · 
}4k J""'4Mll)td • _,.,,,,_ro1c liUJtl, .... °""· • ...... Cl twdl , _., • töt,W 1bo/1t,,UC .. ~,u ...,. ... 
'"" }4lloltCU, tl6kt ""piaJt, nsblt .--11u fel tw//wút -}fi f.,Jlfl, , 
-..:. - -""'' 111, ,.,. ,.,.. Jl„,-.ru,6 •. 
Gondoltak Ml tfl~I II t'll.6(1 IJffVtáll41, h ~J,w W..,Uo(lalr ~• Jl-
kora dffNlll,ot •&Ul • 1K1T,.a,lll1t1t lf/tlWI, ,._,, _ A. .. drluM M}4Ji. 
A rollrodl, • plu.lo,, • r1,1 y-.or"'1k", Qo,e~ lnlMJ,. ... llwll, 
e.a.Jt lloA 1.ml_,t riUI! , , aliol """41- ,,,,,.1'1l.Ult • _,.,,.,., 11 • ...... 4 ,...,.,,,"· 
A drdt,o k.:. ,,..., .... llffTt. • rl/4g-.t,.ur-k, dü 6«-1~,-d, 
dtie#II IN.mll}M l\·0,11""--'on~, dU - ,. ld.lAJowk .,_..,. 
11l~ltM1Mlt, ,.i.lttrl M.IUfllftÚi Mki 11/tl /ru ._,,_,. filhl. 
11 .. ,,,,_,...~, e: l•lle,ljo,a -. • •Jdt d "'H-. &, • ,4rW r-4,-
IUlttllk • d ió• t:lrohlt •raffld. oklk1"1 ,,onrM ao,-rl -'• .... 
,_., -••WN - t'Ollolh.tt 
lfql/flf'fH'llÓtl .-rwtl/Olf kaonw, Ma,,,,.,.,.,. ,~~ ....,..., .. , 
ult~tr;w, lalt,ö ,rffA}Ml ...... ltl.l,_,.i,w, -, .. lhca, INWrN, 
~ ldfb~ IMJW,,..,,lh'«. ,,,, iUlkt:td dft'>r-lt n liol.talt (dni • 
rtl~. 
LN Ml Mo1,,.ronM1 -.zt --'Ja IIWl}d, Mfl• ' E• u,w (""4" h MM 
u. .. , -,Jtah,L 
llottparon„ -.zt lltlHUIJ• -Jd, q, .-_.. (Ofl l•fdlld"1 ~ azl rl , 
,,.,,. • zt.Jn,ik ..,. a:: , ,.11 N:rtrdt nl.-,.1,.,.__. , .... }íil}IM , . 
~,,_ d , dúuk _,,,_, fóldn r4IUt • lot,a. 
Arl lr/n ey1 ,_r,,,_, 1,6, 11 llflfflll ••I RIii, ht/1 •·•~-,,,wk 
kt,,.f,--Jt ~pott fd tla11,o,orn.ti1 , IMrl iltlihtllt a:: ffN•• rild,-
pandurok I • Mm laldlt i'hol ~ . 
Frlnapta • f•Jln • ,..,,_ .Stt(ltt I , Hokon~nlll ~I _.J,J u 
rzrrlrin flJldb6I, ahol Mltl:r l n z dfOflJJl a ttrlt~ttl •Hfli"M-i~•,t. 
l't:f/11 dr l.1M1t,,, ldt r:ol- lbrri.a11lúzUUS, llikú •111b,rd,lt/Nt lfflMI 
'"'fi a -PIJO' M,-t. 
Cf/U rYlr 1tt11tk1t M lrlt n,1- "'* l<ú ~ . ,.,, 1.-t. klotri,.. 
1t1I, 'flll l.t. ,,,.IH!rl lr:rl,ul, PtlNI lt,a}, ttO/IJIOI' kttl, /atoll a ~rid 
urok tfffllkldbtut. 
Motl ,_.,. 1tltt11 rn: U a ,na11,,.,..t4l, ho,11 f • tn.plalt dU.· 
brlgdrolr-4, bol-"'rril.-r knrlt b ,.,.. ...,._.. rdlU ._.. 411,,J. 
1h lttlt ,nlt UMin11t'! brdt1t l frldMlainrlr lr, -,,~. ltof, NfJÚOI· 
hauclM-1., 110,11 lUUtÖI l.lnl/N~• frlfffllwdltdl. I M'! 
ltát ,ni "-utuk/,.,.,, M •z'6ct álbttbtiak ffllik a ,.,_ ..,.,nfltlk'! 
IOf/11 - az ri1ik onzo11rt:r: t , 1te111a, • _,.._, ,.,.,.,_,,_. rl .,. ..-. 
, -, 1zlMl 61, Jio,1 u drullk Jalol--1 „}4Jt • ul11 ...... , foldrl'! 
fiát rdrllal-'t U,n,nil'! lldt rlltlohtlw,t}ü, ltof1 rfll MMHI N)dt 
-.. ölj# ~ ,_,., . ,n,rt 11111 ,-,wMWJak ttdl • lrlWtl.r11, ult'trln 
i ·llótlnw,vótt6' , akik Nldakltlll< • -,11 llat.,_,_ I, 01,,..-1,,wluadr 
klpzrlUk --,dot PánU.-'! 
1141 ,.,,.. lga:d ,..,. dkor a -~. ,nU:or ,.,,.,. .._}dl< 
Jap,6n "'6d,w • .,)41 ltoMJnrl fd-Uulll , .__ azt 1Mlt}4lt, ...,, 
akind; az '1diú l.rll , .ti• tnti ,ah,t I• ohtr}a rd,,d. az JIJ}&t ...,. 
'• Ni1Jo I# ~! 
Ila atdr ..r-lr.Jtt,w,i -, bll ltol•l, .w• i... .wt. ,._ •,-ina. ..... 
1"lu, rd}u IMWftl,JzJiodth lwl~tt ut -,wi}áJt • _,._,.,_, .... ,,.,. fii• 
d6n, hor,11 Jl}JIM Ull.-6'6 o .. _,IIUrrll Wdf „ -1rll • klilll e,l,,aa ,-1_,,, 
inrl.Yolt , dr M}dt 114ai,unkat nrm duzil< 1111611, rkl•"'· 
1h • költi ozt lrlo akkor, MII " • t,,_ilcaJ, rmtt ~• .,..,. Nr• 
Mn ,11r•. llát az mNI nuJ.klp len. M•t n trmdked, fdrU eflll rild, 
/Ofl rlrlHn dll•l. ha trmd.Jtl (Of1}6A, N telftd"1 -•J az rurtrn ,,.. 
fll/Or M,nzdff, 
A -.1JOrok *'" lllvri a bollMC'Ut nUMJuwl<, 1 NM• f,Jrwtlt , ni• 
111!"dl, 1,,al6rl ,tlpttk flMullMflfl Uirt, tddl/, a riir& 11,,.,_t Btulc,,-t,,._ 
Dc lta ,,.,_, bll Icu Jialnl, Jio ,.,, 1,, 111111 1, ,,.u1hd11l bll, aA.tor .. ,_ 
,.,,.,.. alCIJt ~tlflhnü , .. • riir&wklwz oz rglu ,,._,,.,..,.._., u .,lu 
"'""'",. MMZfl ,. dkor l"icúuw• rliikrllcnUt, ..,,, • "'tffffdh'lfl , .. 
kit r,1 clld• rl,..,_ éli." 
Mrrt • cu,,ot _, ltllMvll ttrk 111,11.t,.,,1 llflw.,. ltq IINaflrlt. 
lrllp,HI u.'f/111'1 o,udf'-t l,, ol,-,.-k, .,,,.w • Nil 41 .. ~. 
A A'*1Ulc11 J,J,....,r ..U/.1'1 ~-- ,,...lr,rzlllt oz ••1t _,, 
cU..O,,, IHlt,1 ld}dtu.t.lált lkft l rntdcklla, , ,,.,, - • ..ur l\·i.. 
1-'- JdM, oz I cllnul~, oJd.,.. lfll'lttn balt/ti ,t • ,.,,.,,.,...,..,, 
..__ • ríld,-,,v,Jltdl, oldlt tt,-.ltn ltiWU fid. 
A l\Útn~• JA--'t..it mlaltotlflO'I '911 itrMn ,JoM,u-, a 
uiNl.t u rr,l11t ~ h lto az in-11 ,_,,,,.,. fiU "',.,.._,, •~• 
.wlcd ,-,...,..,w, fftdlahutúak • ~AM•. ,.,...,..,.. NM ,.._ 
il oanJ.s: aao oon "'",,..,,. td...._,..it • .. ,,,.m_.. .,..,,...__.,.,..,, • _,, ,,._ 
Aa tulrü: -,Or la --..1111lf>tt • _,rn7, tok ,r,bb61 'l'♦rs6 Ma· itrlNlt ,JONfW • 'lw-zadc • ,..UIC9~k. . 
a-1W91AC' Wi.i i riJi,No. A ~ ... '6Wli ,_..uai, jek,Qu.ek - nnl Uilrt~"" bl1ttOfH rz ... olJrii,tla Jiol,611 v1,1,,,,.. • ,.,,., "',.,,..., 
=ror:::.:-..-: .:.=:. ra:'.".!:::,-::~~. ":-,t~ 0"'- • dl611tMIWl6,_, 1to1at„ o töU&t 1, • fllAtt•I ,.? 
unaill.J un arak tiht<llq ,wkik adjt.k Bopr,io, w-,..._ N Vu III ozt Wtu&l-, ,U,,1 nak az /atn, h aa ,,... lriiklldld 11 ... 
k&ni,akH. i. .... n ,.., _, UI - 11 • ;6 ~ ludj,., de U. •11:iis ~~~zo, 11tftV(nzttUt, a1tlrl azaalt ~. "' lr5,li ~ 
!:a~tj6.:.-:-::- =~~::!:.~uk Mapr6dalit. akkor I m._,-.. A aNltddndl 6'.ltll/6kba c.rlwtl • '""lllf'U' (6u/,-t, .UA, ••rt, ad, 
•rtnil noldNflknt 6izlN,J}a • hrn•tn lnaiJrtl .,.._,_,.,,. lriMUI, M 
IOL'fD A DLTDT IOOY.A,&O&UAOOJft az l ,auil, lrölt ,, •z •z ,..-, culpri,,,;, .-,,,un u .,,l•x M#II ~ -
11:u bt!l.a korai.a,••· mlndia MaainPn wtja ma,:i.l. A nt,. _ _,, -,11 ullltd~, u ,,,,,.. -11 d/4'-....,..,, ... , ,._ 
IIIOlr -u:ámá.b,q,. lmual ~í- l-M11 
l:.GYllAJfCl.1 ......... 
U...tc,N.aoaal 
ph a aac,arllbJ...,.. 
XM' brü.bu II in 
"1111: fffik·nahik „ 
.......... ... ,., u 
"'· , '°""J W.1..eri111 
~-NJ1• 





....uv.Ila IP'.lal.mlr"rY pú 
kt. aa111: tntYfflmli a I:;!;. ..._ ... _ 
:u, o..,1r1 r.un1oa • 
latn111a1 l:fuWta. l!nt • Itt 1~-
'" Jnuol1ul,, Ii...,. N',... Vorl:': t 
b.,. lfitnJrr \U.""" H~ Wt,a. 
1laki1- l'f'Y lujój~ '4 P"• nar • 
kGlrl6iri,,!lt.lftff1u1lA~ alt 1 
...Vll' '"'1,11&1 HW!r a ,,.d, ...i. ff 
,ta nak itt l'IIIMk "~kik•. dlia 
1 
Bi-YI llAltl'!I lf-lff \l'i,1,_ -
Clf'. m.,,.t m.b •r a nLSdl .. ,. Pft1 
!inwY ttT p<"l'ltrtiltf,} imdlt ,mi ln _, 
aank frl • ,....,.,N>lr. rodft _,_ l 
I""'".' .......,.,_ milMht lr~ t:cfi,rt. 
••ftlliirt11"""1t..?'"'41plenlitl-lN11•u 
~ u,al"1j1,1k ~ l r"- ,.,,_ kfW'Olnl. 
Pta 1,,lf"j(,~. h-hn Jl,mJet 9T, F.i„lc • 




KojoüofuJli !'-- X.r'ri ,\ Jnan 6. 
Uaat,6. Bid:iJlill.üy. ktcJC.W.. 
ML c.r-t. Pa. hlqy ... 
-- üt .Uliuaa le. 
h eWicl lappBdhyWI oh-u- .,_ a 
! Latn a "'Fn• "~ • b&Wno- tiute11 lh• 
1
.-.... clkbt. .. Ha mún .ma ..,,.., w., 
1-.. ~- w: Uffn .... itlxierin• lr.á-Nak, "°"1 
a1,,.,ff1Apoédckl'l.kar71"° alatt....,_u 
h.i b.l,qylu•otrfflk .Ut ,-dol· ulnsli„j41r ff 
11,,1,k • 4ol,;,crol Dr -«J Lbom, ueh.a ~I,..... 
1
, lkac, ru.fl u alb~ t"'t•f. 1dd11tl'I .... 
, ::....~:.c=Ji::: =• T--. it'--
1 hofy .,.... ki,...,.. ... -«· 
tf"llai mindrelt. ~, 1. ttff\n,,. LT-h L, 
l„Dl"fflffl,ll'átrt. h..,._ ••• 
•'«'t'Ollkfti kW and1 u14a-, .Pól lle lt.h 
ernt tudunk W.11,lai 1!".1 rr~ 'l'I• tQh'éru_ 
ri«ok ltusoll u elt6 '1"1111 ar. dulaJlt „ 
.... 1yt>r11 H mnll • .,.. 1ctt i...., fflt. howY 1 
ninkc-t. horJ 'l',U,1•uu.lt -S I tnfn qJ 
lli111lrt itnt a Mnduolr ph.1 lt I löbli6 jl.ui ,_,. 
lal~ 1n1laaj ... klf,iadb,.1, .. NkAu .,_ 
ltacylpd.•uinel'I',- leu ,-iw_..,a 
m4r ricf"hbrn ahr11ra Hl'tl Aha- 0 11 W.7 ~-:' =~::.-;..;~= :e.,::, 
~•non ""-d,c,k. itotT m1a • ril1 N6, 
l'1rY rilr-'1.~ un ""'• ,- .,..1t, .a.11 
~.bairytdj~_,. ......... 
.... t; 6rUiak. lloir7 Cll71.t1 bluJ. ltpl,lbll 
ma• -bn- dllalp! d intnbt. 9'ali 1 
111hi1 • 1,adri\ Himtn ■r -"' u • 
Barith Glboc-, ~ ~rin: 
Ra-, :Mtd1, .a. • - - ., ... 
~ ~• timcttm Ila 
C",M'll<Ml 11r ttwft. •,nuhb7'- ö..l: 
.... .,....,1Miatnrtm-e.....-MI 
l 
li.&lar AN;a aq u 1ttm Tlu Jd ...._ 
t<'lt Htah-r ■nt '9 ~ Jr u ......_ 
•ru~m.í..,-adtaubtr,a. Iii.• =~-=~-=k~~ bb,a.-
ffJd:inkbrtl. _ .............. -.(\ 
t~ -!lall-11 b.talMali kp!M>b 11J ;.,,.aie& in tÓ tPli boai, l~Mk .. ,,..,. --,úti__._, .__,..lt Hrrt 11 (Old&t, 
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t4 n aU r Kiroelrl tr11tHúara, MD1J - lhr\ «a ..SN ..t, • .. .,,u,,rldl...,,_,Ja--1 arettltMI ,:,,1,...._, ~ WJ IM, la .,.... t.. - la 
~~ ~':t~..,1=:-r.:=~~ 0- =: :~~=-~• ,-,. • w,__.,. ,,.,,,_ a ~ _, UI 
11:o.t m, AOWafk • -'"ttalc-k Ila •da!aa -,iat ~ lí.~ leutalt, ff ....... ~ h .-.....u fa}.,,,,....,...-, ta1u a ,roactri,,.'6 
11 klrihtoo • ~«lffl. -1 l u~mlRriuwk, aki ,a ,_,,,,,,,,.. '-rilú, 1" ...,_ _.., ,,,,,_..._. • •........,,..;.. r6m:iw: IU. & 
... ~MII -.Okrat:il:111 .. ......_ kOfaÚl;JI .a.. a1akJ .t ............ , .... W 11._,,.,.,,._. ••Nil,...__._..,-,. no- a.;a...&.._ • ...,-= w..,.!:., ~~':i~ '1 
1 
t!: BIIIU• MArro.,·. qr ::-:_ W ...-
•k-.Nu. k~ hlf)' --- .._ ~ ,..,_ a 11.&ffU 
~ • .-..- ............ ktlat•t.a ........... ..... 
~jl,t '-ipa6p,kfn1am, ll!,,-----==------------------~,=:-... -=. 
PÉNZKÜLDÉS
1 
u .....-ilDJ lwWo,k ilb&1 -..-,.dItt i. 
~ a lecolel61tb upi irfolJUIO• Wi1,,-
fele16a6c ..n., 
KORONA UTALVÁNY 
• -.ldr ~~IMI' -e bp. 
~-"7~\bM-mact,u&--' 
ll.ontút. -.1. ..i.o.on, 4rfol,... .. u.u 
DOLLÁR BETt.T 
u.,..allltj611 buio. w~ • JM11N 




:::r'-:::E::=.'=:-..~ --- .... - ....... .. ::. .... _  _ .. ___ . ..  
.. ~~-~,._, .-.. 
e:.::-:a:~~ ·--n., DP.O.M'IOD . ...,._ ........ ;Of„l'•---•' 
-· TELJERN UJI -· .._.._,......IIOff&Ult"IL, ...................... ._.......,.,.. .......... . 
HANROVIN 
TOXIO, V.&.ana D6lnOT 
~a--. ...... ..._--;e~-::- • 
HANRO~'lh~ VASAS GYöCYBOll'I' __ ,..._....,._,. 
&GY 0VS0 POffÓ IU6, ll&T 0YN POft.Ú '7A ....,,._,... __ ___ 
Rcltb S.mael Mesv•t1c1 OyoO ~r■ 
125 Ave. A. Cor 8th St. Dep. D, New York 
lOGANI Úlff.ÚZ 
IUlfÚIII .. ....,...,.,__._ --·--- ·-... --·-·--
em-Sauluk 
....... City, .. 
Be1141J1Tán 
UO<JDT la DAYOOOD 
ITOllA 
SHARPLES, W. V A. 
JAW Él TÁIM 
423 wt ~ Street, 
e • ..,..,,.,._,.._.......___....Jltila• 
TllE SAVOY HOTELBA , ............. ---- ,... .......... __.... ___ _....., __ 
.4.RAX tJOO-TdL n:LJDII ,_........,,..__,.,,........._, __ 
.... ..;ü _... ...... _ .......... 
NEW HOTEL SA VOY & CATI 
,...., ........ '""'· ....... "'•n-so 
CHRISTOPllER, ILL. 
Rendben van a veséje? 
Ha nem, hozza rendbe. 
Ne habozzon, mert & gondatlanaág megbosszulja 
magát és Öl'Ök életére ezenvedéa leaz ooztályr4a 
A vese levezető csatornája & komplikalt emberi 
szervezetnek, melynek hivatáoa & táplálék által a 
zervez.etbe kt!rült anyagokat meR"Uúrni I vérbe ke-
rillt anyagokat eltávolitani. Vizelé6i zavarok, Mt éa 
derékfijás és a végtagok felpuffad""' a veseba.iJal 
járó gyakori túnetek. 
Használja a PARTOHERB 111161111t<ál, amit annyi 
ezer ember has:z:nil nagy aikerrel. 
JII A PARTOI/ERB l 
Nem orv08"ág, nem a vegy, z JombikJAn k...-t 1 
lepárolgatott vegyiszer. 
fflRT<!HERB-a terméazet vegykamr4Jái:t.'labo-
ratoriumában látott napvilágoL 
A PARTOHERB termnzet<S füvek éa 11öke?ek -
gyüléke, melyekbe a eondvitelh maga hely t 
el gyógyiló er6t, hogy a uenvedó ~lt 
enyhülést adjon. 
E1111 na1111 dol>o:nak az ára J llollb,I ÚMZW l #IUI 
Rendeljen azonnal, ha ut tapautalJa, boa.,._. 
je rendellen-n milködilc. 
Kapható a PARTOLA egyeddll kéallt6jén4) 
Partos Patika 




j ZEIGER ARTIIUll 1 Piflaburci _,,.. laffd bU-
1 t„ ll'ttd jtlmti. bocY tia,-fdl lro-
Mjit riltostatta. A.a •J CU1H1 • 
kt....a: 1 
MAGYAROK! 
lf• ~ ..... '°" --karik~-..,__ 
JOR,\,UOWlli, rA . 
Kaai'm&II alltdm l-1n-
: Ctoa:s•~ ~ :1~!';kl,~ 1 --Brownnille, PL-ban 
j6 mank,ll 11úlllt. 
i PmAIQr'J. Pa. Tdtphone I Court ...... 
-:°:.J~--
~ -=== 
l"~ ~:rr:.. -0 Q 





IJIS GB.AII All AVENUE. 
W/\DBER, PA. 
Brownmlle, PL 
................... , : : 
■ Am1rs,,.lfkUt,QfrUt ■ 
: --'/alt. A#rt -,,uk : 
■ 4ft, .W,111d elW-U IMI• ■ 
: l«Inlliltlaprrl. : 
: SIMON BROWN, : • 
i mbómester 5 
Marins Pare 
HOMER CITY, PA. 
Mindenféle butorok nagy uálaozték-
ban, jután11os áron. 
Megbízható üzlet. Ponto, ú figgelme, 
kiazoloálá„ 
Kérem a maggarok lámogatáAál. 
: f...W.,, tautlU.t «lati• : 
1 W... :\ '11 „ .ww M ■ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: dle,odllllk. : - - --- -
1 Z2 Markel Street, : . . 
: Bmmsville, Pa. 5 ~-~!!••··········· 
Browuville, PL 
Mqyuok! 
The f armers State Bank 
DIVERNON, IIL 
Alaptőke és feleslq 33,500.00 
F,gyelmes kinolgílú. 




E. ST. WUS, ILL. 
~~ ~-il~-= ... ......_._...._.._... .... .., ............ 
_. ................ .._... ......,_ .....,...,.._ - .uoona .,.... ~ .. --I! __ ...,. ....................... 
e. e. GARLE1TS =. , ___ _ 
BIIOWNSVILLE. PA. 
P0W'DOWX ■UILDDfO, &OOII U "' H. 
R. J. Nelson 
DMIJl()II, u. 
VAS- fS BUTOll,-UZLET 
""""""'" __...,.,.... ..... ,-..u. 
Ok,árM. p.-.~ 
L. L. LoN, manaf.'i~ 
farmers Bank of l1di1na 
Indiana. Pa. 
Alapttlke • feleoles '4M,OOO 00 
,~,,... ......... ttt■•-­
Poota utjin la "ldhetl boaúk ~ •-",_,.., ....... _,,,,,. ,...... 
pi,uldilMo úlja ,....,. ..... . .......... ....... ,~....,__, ....... ..... .......,......._ 

